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 (دراسة بالغية) سورة الشعراءيف  عهوأنوا اإلجياز
(Ijaz dan macam-macamnya di dalam Surat Asy Syuara`) 
(study balaghah) 
Al-quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad. 
Mengguakan bahasa arab yang mengandung susunan kalimat yang sangat indah. 
Namun dibalik keindahan susunan kalimat ayat-ayat Al-Quran ada beberapa ayat yang 
tidak sesuai dengan ilmu nahwu, yaitu dengan ringkasnya pelafalan ayat sehingga 
terkadang ada kata dan kalimat yang tidak disebutkan. Penyusunan kalimat ini sangat 
diperhatikan oleh para mufassir dalam mentafsiri ayat al-Quran supaya mengetahui 
maksud dari ayat tersebut.  
Salah satu ilmu yang membahas tentang itu adalah ilmu balaghah dalam bab 
ijaz. Ijaz sendiri merupakan  pengungkapan kalimat  yang ringkas namun memiliki 
makna luas melebihi kalimat itu sendiri. Ijaaz terbafi menjadi dua yaitu Ijaz Qhasr dan 
Ijaz Hadaf. 1). Ijaz qashr merupakan pengungkapan kalimat secara pendek tanpa 
mengurangi kata atau kalimat, sedangkan 2). Ijaz Hadaf merupakan pengungkapan kata 
dengan ada pembuangan sebagian kata atau kalimat.  
Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya pada surat Asy-
Syuara`. Menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana langkahnya adalah 
peneliti membaca surat Asy-Syuara dan menemukan ayat-ayat yang mengandung ijaz, 
kemudian mengelompokkan ayat-ayat tersebut.  
Adapun hasil dari penelitian ini ditemukan ijaz qhasr 5 ayat dan ijaz hadzf 22 
ayat. Dan ayat yang mengandung ijaz sejumlah 26 ayat yang terdiri dari 5 ayat ijaz 
qashr dan 21 ayat ijaz hadf. 
Kata kunci : Ijaz, Surat Asy Syuara` 
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  الفصل األول
  أساسية البحث
  مقدمة  .أ
واب عبد هللا بن مجيل هو صعند علوم اللغة العربية ,البالغة كما البالغة إحدى
واملتولية  يب القزويين البالغة هي معينةاخلط عندو  ,الفهم, واالتساع يف اللفظ,اإلشارة 
قسم . و 1اللغة على األلفاظ احملددة حىت تصل إىل كلمة فصيحة وعبارة بليغة التقدم و
تلك  البديع, وعلم بيان. ومن وعلم هي علم املعاينو أقسام  البالغة إىل ثالثةالعلم 
  الثالثة خترتى الباحثة علم املعاين. 
اللفظ من أحواحلىت يكون  به ما يلحق هو علم الذي يعرف وعلم املعاين
الباحثة دراسة علم املعاين يف هذا البحث التكليمي  . وأخدت2احلالى ملقتض.مطابقا
                                                           
وىل (لبنان : مجيع احلقوق حمفوظة, الطبعه اإلعلوم البالغةالدكتور حممد أمحد قاسم و الدكتور حميي الدين ديب ,  1 
  8م) ص :  2003
  259الدكتور حممد أمحد قاسم و الدكتور حميي الدين ديب ....,ص :  2 
  
 


































ملعاين اإلصطالح اندراج ا وهي دراسة اإلجياز. ومعىن اإلجياز هو يفيد التقصري, ويف
  الكثرية حتت اللقظ القليل. 
ت األشكال اإلجياز من القرأن الكرمي. ألن أشكال يخذ الباحثة البو ا
اإلجياز كثرية يف القرأن, خاصة يف السورة الطويلة كالسورة الشعراء الذي فيها حتتوي 
ا. كما يف المعاين كثرية عن معاهدة على هللا,قصة الألنبياء, األحكام وأخ سورة وا
  الشعراء أن أكثر اللفظ قليال ومعنها كثرية. 
لعنوان "اإلجيا تجة ومن ذلك احل ستخدم الباحثة يف هذا البحث التكميلي 
مل أن أستطيع لنيل العلم جديد يف الدراسة بالغية يف  وأنواعه سورة الشعراء ". 
 القرأن. اإلجيازيف خصوصا 
 أسئلة البحث  .ب
  اليت تريد الباحثة اإلجابة عليها هي : سئلةومن األ
 ما اإلجياز يف السورة الشعراء؟ .1
 الشعراء؟ .ما أنواع اإلجياز يف السورة .2
 البحث أهداف  .ج
 


































  هي :ف تسعى الباحثة إىل حتقيقهاومن األهداف اليت 
 الشعراء يف السورة ملعرفة اإلجياز .1
 الشعراء يف السورة أنواع اإلجياز ملعرفة .2
 البحث أمهية .د
  البحث مما يلى :.أمهية هذايت 
 األمهية نظرية .1
إن اإلجياز يف القرأن هو فن الكالم من حيث العناصر األدبية مما يعين أن   .أ
دراستها تؤدى إىل إكتشاف و معرفة ما فيها من الفن واألدب واحلمال عن 
دة.  التقليل والإلقتصار والز
دة الفهمجا متنوعة من أشكال اإلجياز يف القرأن ذتقدمي منو   .ب جياز يف عن اإل وز
 سورة الشعراء. 
 األمهية تطبيقية .2
دة  .أ  واألدب, خاصة يف الدراسة علم البالعة املعرفة يف اللغة للباحثة : ز
 


































ا : مساعدة ع والطالب اللغة للقارئني  .ب دة لى معريفة والفهالعرابية وأدا م والز
 عن اإلجياز يف القران ع واإلفكارجاملرا
دة  .ت لعلوم داب واالعلمية يف مكتبة كلية األ الرسائل والبحوث للجامعة : ز
ن أمبيل ؟  اإلسالمية احلكومية اإلنسانية جامعة سو  سورا
  
 املصطلحات توضيح .ه
ما سورة الشعراء, وستوضح املصطلحات في ه يفعانو هو اإلجياز وأ ذا البحثه موضوع
  يلى : 
نة القليلةحتت األلفاظ  : مجع املعاين الكثرية    .اإلجياز .1  مع اإل
  3واإلفصاح.
يت ترتيبها  يالشعراء ه:  سورة الشعراء  .2 سورة من سور القران الكرمي, 
ن ت, وهي مأا مائة وسبع وعشرين السادس والعضرين من القران وعدد أ
 سورة مكية.
                                                           
   183م) ص :  2009. الدكتور عبد العزيز عتيق , علم املعاين (بريوت : دار النهضة العربية, الطبعة األوىل, 3 
 


































 البحث حتديد .و
  يركز على ما يلى :  البحث أن هذا
 الدراسة بالغية.موضوع الدراسة يف هذا البحث هو  .1
إلجياز.  .2 ت القرأنية اليت مشرتكة   إن مباحث يف هاذا البحث هو أ
ت القرأ .3   .سورة الشعراءن اليت تبحثها الباحثة تركز يف أما األ
 الدراسات السابقة  .ز
ا كلية.حممد عاملني طالب من الطالب شعبة اللغة العربية .1 علوم األداب و .وأدا
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية  سورا عام  اإلنسانية جبامهة م  حتت  2014سو
املوضوع "اإلجياز يف السورة ال عمران" املنهج الذي استخدمه الباحث منهج 
الوصفي, أما الدراسة اليت استخدمها الباحث هي الدراسة بالغية. واخلالصة يف 
ت اليت تتضمن فيها اإلجياز  ربع وأربعني أ حلذف و مخس اهذا البحث مكتشف 
و يف السورة  ت اليت تتضمن فيها اإلجياز القصر. وأما الفرق البحث يف هذا ا أ
اليت استخدمها حممد عاملني طالب, استخدمها بسورة ال عمران و أما الباحثة 
 


































بسورة الشعراء. واملساواة بني ماكتبها حممد عاملني طالب و حبثها الباحثة من 
 البالغية الناحية النظرية هي الدراسة
ا قانع عفيفة نور هداية طالبة من الطالب شعبة .2 لية األداب ك اللغة العربية وأدا
ن أمبيل وعلوم  2017عام .اإلسالمية احلكومية  سورا اإلنسانية جبامهة سو
ه حتت املوضوع "اإلجياز واإلطناب يف السورة اإلسراء". استخدم   1438م /
اسة اليت استخدمها الباحثة هي الدراسة بالغية. الباحثة منهج الوصفي, أما الدر 
حلذف احلرف, واثنيت عواخلالصة يف هذا البحث مكتشف  شرة تني من اإلجياز
ت  حلذف الفعل, مخس أ حلذف اإلسم, وست أ من اإلجياز أ من اإلجياز
لقصر. وأما الفرق بني ما   حلذف اجلملة, وتسع من اإلجياز تبها قانع كمن اإلجياز
ورة سالباحثة  عقيفة نور هداية والباحثة هو من الناحة السورة, استخدمت
سورة اإلسراء, والفرق يف هذا البحث اختذت قانع أما قانع نور هداية الشعراء 
عفيفة نور هداية دراسة اإلطناب اليت التبحثها الباحة يف حبثها . واملساواة بني ما  
 يةداية والباحثة هو من الناحة النظرية هي الدراسة البالغكتبتها قانع عقيفة نور ه
ا كلية األداب أتيمي عني الرشيدة طالبة من الطالب شعبة .3  وعلوم اللغة العربية وأدا
ن أمبيل م  2018سورا عام  اإلسالمية احلكومية  اإلنسانية جبامهة سو
 


































باحثة ", استخدمت ال ه, حتت املوضوع "اإلجياز وأسراره يف سورة املائدة 1439/
منهج الوصفي, أما الدراسة اليت استخدمتها الباحثة هي الدراسة بالغية. واخلالصة 
حلذف اجلملة, ومخس  يف هذا البحث مكتشف بثالثة عشرة أ من اإلجياز 
حلذف ت من اإلجياز  حلذف الكلمة, وأربع أ ت من اإلجياز  احلرف, ومثان   أ
ت من اإلجياز  حية اللقصر. والفرق بني ماكتبتها الباحثأ سورة يف ة هو من 
ا من الناحية النظرية هي الدراسة البالغية.أالقران   لكرمي. ومساوا
ا كلية األداب وعلوم  .4 ليليك زلفة طالبة من الطالب شعبة اللغة العربية وأدا
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية  سورا عام  م /  2005اإلنسانية جبامهة سو
ه, حتت املوضوع "اإلجياز واإلطناب يف الشعر البحرتى" .استخدمت  1426
الباحثة منهج الوصفي, أما الدراسة اليت استخدمتها الباحثة هي الدراسة بالغية 
ذا  ملوضع شعر البحرتى متفرقا  .يف ذالك البحث التكميلي إستخدمت الباحثة 
شعراء. واملساواة بينهما من الناحة البحث ,أستخدمت الباحثة املوضع سورة اال
لدراسة البالغية.  الدراسة وهو 
جياز عن املوضوعات الحظت الباحثة أن هذه البحوث األربعة تناولت اإل
حية اإلجياز املختلفة. األ حية اإلجياز يف السورة ال عمران, والثاين من  ول من 
 


































حية اإلجياز وأسراره يف سورة املائدة,  واإلطناب يف السورة اإلسراء, مث الثالث من 
حية اإلجياز واإلطناب يف الشعر البحرتى, أماالباحثة  بحث عن متوالرابع من 














































  الثاين ب
  النظري اإلطار
  البالغة األول : مفهوم املبحث
 البالغة  تعريف  .أ
دية املعىن 4البالغة لغة هي الوصول واإلنتهاء . أما البالغة يف اإلصطالح هي 
 عالمة كل كالم اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة, هلا يف النفس أثرخالب, مع
. ونقل من عتايب يف كتابه العلوم البالغة  هو  5واألشخاص للموطن الذي يقال فيه
رمبا إختلف املفهوم  حبسة وال إستعانة دة, والإعا أفهمك حاجة من غري كل من
البالغة عند األخر. كما قال خلف الألمحر البالغة حملة دالة, وفيل لبعضهم البالغة 
  . 6هي حسن العبارة مع صحة الداللة, وقيل أريسطاطليس البالغة هي حسن اإلستعارة
                                                           
  40والبديع(بريوت : املكتبة العصرية) ص : .يف املعاين والبيان.جواهر البالغةأمحد اهلامشي, .السيد 4 
م)  1999(جمهول املكان: دار املعارف,  البيان واملعاىن والبديع.البالغة الواضحةو مصطفى أمني , .على اجلارم 5 
  8ص : 
     7-8م) ص :  2009العربية, الطبعة األوىل, .(بريوت : دار النهضة املعاين .عللعزيز عتيق , .الدكتور عبد 6 
 


































 ن وعلم البديعالبيا املعاين وعلم ونوع البالغة  ينقسم إىل ثالثة أنواع, منها علم
ا يطابق علم يعرف به أحوال املعاين هو علم تضى احلال. أما مق اللفظ العريب اليت 
ف,والتنكري, والذكر, والتعري احلذف هي يطابق مقتضى احلال اللفظ العريب اليت أحوال
يف .  وعلم البيان 7واإلجياز, واإلطناب والتقدمي,والتأخري, والفص,والوصل, واملساواة,
 يراد املعىنا إ.اإلصطالح أصول والقواعد يعرف لغة الكشف واإليضاح, ويفاملعىن ال
 ملعىنا على النفس ذلك يف وضوح الداللة بعضها عن بعض الواحد بطرق خيتلف
از, واإلستعارة, والكناية علم املعاين من ويتألف . 8التصريح واملداورة, والتشبيه, وا
  حتسني الكالم. طرقيف  هو علم يبحث وعلم البديع
   مفهوم اإلجياز:  املبحث الثاين 
 تعريف اإلجياز   .أ
                                                           
(بريوت :  والبيان والبادع.العلوم البالغة املعاين.يفبن أمحد بن حممد, .الرمحن بن عمر.حممد بن عبد.جالل الدين 7 
   4م) ص :  2002األوىل, .دار الكتب العملية, الطبعة
  216والبديع(بريوت : املكتبة العصرية) ص :.املعاين والبيان.يف البالغةجواهر اهلامشي, .السيد أمحد 8 
 


































. أما اإلجياز 10.اإلجياز لغة يفيد التقصري9وزر الكالم وجزا وأوجز يف اإلجياز من
لغ حتت اللفظ القليل مجع املعاين املتكاثرة يف اإلصطالح هو نة رضالوايف   مع اإل
دية ا واإلفصاح, يعين أن اإلجياز . ويف 11األوساط .قل من متعرف ملعىنهو 
نة لفظاإلصطالح األخر عرض املعين الكثرية يف   ليسهل واإلفصاح قليلة مع اإل
هلن وتذكرها عند م اإلجياز ا. وأما أقس12املناسبات املختلفة احلاجة إليها يف تعلقها 
لكل منهم,  إتيان األمثلة بيا واسعا مع منهم من بينه البالغيون يف بيان فاختلف
ذكر ي تلك األقسام , منها ما بينهم يف ذكر أيضا اخلالف عن ذلك أنه وقع وفصال
  األخر. وال يذكر عند بعضهم
  دواعي اإلجياز كثرية وهي : 
 تقريب الفهم .1
                                                           
لكتاب العلمية, (بريوت : داراواملعاين .البالغة البديع والبيا.علوم الاملفصل يف., املعجمفوال عكاوي.الدكتور إنعام 9 
  242م) ص :  1996الطبعة الثانيةو 
اإلوىل  (لبنان : مجيع احلقوق حمفوظة, الطبعهعلوم البالغةالدكتور حممد أمحد قاسم و الدكتور حميي الدين ديب ,  10 
  357م) ص :  2003
  197(بريوت : املكتبة العصرية) ص : والبديع.املعاين والبيان.البالغة يف.جواهراهلامشي, .السيد أمحد 11  
بة فلسطني للكتب (فلسطني : مكت  ين دراسة بالغية ونقديه للمسائل املعاينعلم املعاالفتاح فيود , .بسيوين عبد 12 
  املصورة)
 



































 احلفظتسهيل  .3
 وإخفاء األمر عى غري السامع .4
 ضيق املقام .5
 والضجر والسامة .6
  حتصيل املعىن الكثري اللفظ القليل    .7
  املبحث الثالث
 أنواع اإلجياز  .أ
  واإلجياز عند البالغيني نوعان :
 إجياز القصر .1
لقصر هو الداللة على املعىن العبارات  ضمني, أي ت  قليل لفظالكثرية ب إجياز 
يف  .  واملثال كما13حمذوف يف تراكيها لفظن كثرية دون أن يكو  القليلة القصرية معاين
                                                           
اإلوىل  (لبنان : مجيع احلقوق حمفوظة, الطبعهعلوم البالغةالدكتور حممد أمحد قاسم و الدكتور حميي الدين ديب ,  13 
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َ أُوِيل اْألَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ قوله تعاىل ( )َوَلُكْم ِيف اْلِقَصاِص َحَياٌة 
, اللفظ القليل  14
ذه االية القتل,  نع عنقتل امت علم أنه مىت قتل أن اإلنسان إذا واملعىن كثري. واملراد 
 مار, وتكثرعتطول األ القتل أنفى للقتل وبذلك وحياة غريه, ألن ويف ذلك حياته
 النظام. الذرية,ويتم
 إجياز احلذف    .2
, 15قرينة تعني احملذوف مجلة أو أكثر مع مايكون حبذف كلمة أو احلذف هوإجياز 
اتية كماقال دكتور خمتار عوإجياز احلذف   لفظه. معناه على إال فيما زاد وال يكون
 ,وهي :  16أربعة أنواع
 حذف احلرف  .أ
ْمرَاَن َربِّ ِإّينِ ِإْذ َقاَلِت اْمرََأُت عِ  ﴿احلرف يف القرأن الكرمي كثرية , كما يف قوله.تعاىل  فحذ
) 35سورة ال عمران : ( 17﴾َقبَّْل ِمينِّ  ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ َما ِيف َبْطِين ُحمَرًَّرا فَت َنَذْرُت َلكَ 
                                                           
 )179الباقرة : القران الكرمي, ( 14 
  182, ص:  علوم البالغةأمحد مصطف املراغي ,  15 
  28, (دار املعرفة ) ص :  اإلجياز يف كالم العرب نص اإلعجازدكتور خمتار رعطية , 16 
   )35(ال عمران :  القران الكرمي 17
 


































ريب "قد"   ضا حذف  حرفما يف بطين. وأيرت لك  إين نذأي حذف حرف النداء وتقديره 
  حصرت صدورهم. وتقديره قد 18﴾ أوجاءكم حصرت صدورهم ﴿تعاىل كما يف قوله 
 حذف الكلمة  .ب
  ويف حذف الكلمة ينقسم إىل سبعة عشرة أنواغو وهي :
 الفعل حذف .1
ليه, فإن الداللة ع ويراد إثباته, حيث من السياق القرأين حيذف الفعل
لَِّذيَن َكَفُروا ٱ َفِإَذا َلِقيُتمُ ﴿عليه داللة كان يف حكم امللفوظة. واملثال  دلت
َق فَ .أَْثَخنُتُموُهْم َفُشدُّوا.ٱلّرِقَاِب َحىتَّٰ ِإَذا َفَضْربَ  َمنا بـَْعُد َوِإمَّا  ِإمَّاٱْلَوَ
َُّ  َحىتَّٰ َتَضَع ٱْحلَْرُب َأْوَزاَرَها.ِفَداءً  ِلَك َوَلْو َيَشاُء ٱ ُهْم َولَِٰكن.ذَٰ َيبُلَوا لِّ .َلٱنَتَصَر ِمنـْ
َِّ فـََلن ُيضِ  َوٱلَِّذيَن قُِتُلوا ِىف  ْعٍض م بِبْعَضكُ ب َلُهْم  لَّ َسِبيِل ٱ (حممد :  19﴾ أَْعمَٰ
) وحذف الفعل يف أية فإما منا أصله "فإما متنوا منا", ويف أية وإما فداء  4
  أصله وإما تفدون فداء.     
 حذف الفاعل     .2
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َ◌َدا  .(مثَّ   ف الفاعل يف القرأن كثريةجدا, ومنها كما يف األية :ذح
تِ  ْعدِ ِمْن ب َهلُمْ  َ ) "أي مث 35(يسوف:   ﴾20ِحني لََيْسُجنُـنَُّه َحىتَّٰ  َما َرَأُوا اْآل
بدا هلم أمر " هذا األمر هو أن يلقوا بيوسف عليه السالم يف السجن حىت 
 م(األنعا 21ُمونَ َنُكْم َوَضلَّ َعنُكم مَّا ُكنُتْم تـَْزعُ بَي(َقد تَقطََّع حني, و يف السورة 
  )) أي "لقد تقطع األمر بينكم" .94: 
    
 حذف املفعول به .3
-23واملثال يف حذف املفعوا هو كمثل يف السورة القصص األية 
َوَجَد ِمْن ُدوُِِم اْمَرأََتْنيِ وَ َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أُمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن (24
ِبٌري , َتُذوَداِن  قَاَل َما َخْطُبُكَما قَاَلَتا َال َنْسِقي َحىتَّٰ ُيْصِدَر الّرَِعاُء َوأَبُوَ َشْيٌخ كَ 
  22)َفِقريٌ ْلَت ِإَيلَّ ِمن.َخْريٍ زَ  تَوىلَّٰ ِإَىل الظِّلِّ فَقاَل َربِّ ِإّينِ ِلَما َأ◌ْ َفَسَقٰى َهلَُما ُمثَّ 
  .املفعول حمذوف
                                                           
  )35(يوسف :  القران الكرمي 20 
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 حذف مفعول مشيئة    .4
 َُّ املفععول املشيئة يف القرأن كثرية جدا .كما قال هللا تعاىل ﴿ َميُْحو ا
, ومما حذف منه املفعول 39َما َيَشاُء َويْثِبُت َوِعْنَدُه أُمُّ اْلِكَتاِب﴾  الرعد : 
ام أي أنه سبحانه ترفع  ل العبد صغريها إليه أعمااملشيئة كذلك للبيان بعد اإل
 .وكبريها فيثبت ماكان فيه عقاب أو ثواب وميحوا ما سوى ذلك
 حذف العائد .5
َقلَُّب ت ٰرىَقْد ن﴿حذف العائد يف القرأن كثرية جدا يف قوله تعاىل 
 احلَْرَامِ َشْطَر اْلَمْسِجِد  َهكَ َوجْ  َولِّ َها  فيْرضٰ ِقبَلًة ت نَّكَ السََّمۤاِء فَلنَولِّي َوْجِهَك ِىف 
نَُّه احلَْقُّ اَ  ْعَلُمْونَ ا اْلِكٰتَب َليْوُتو اُ  َشْطَره َوِانَّ الَِّذْين َولُّْوا ُوُجْوَهُكمْ ف ُتمْ َوَحْيُث َما ُكن
ا ِمْن رَِِّّمْ  ُ ِبَغاِفٍل َعمَّ ّٰ , حذف عائد الصلة, )144البقرة :( 23﴾ْعَمُلْونَ ي َوَما ا
م لو ذكر عائد يف لعل األية إعجازا , إذا والتقدير (عما يعملون) وقد زاد ذلك
نتفاق غفلته سبحانه ما يعملون من أعمال فحسب قاصدين عليها.  إمن املعىن 
ََّ سَ َعُلوا َفاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنـْفُ َوالَِّذيَن ِإَذا ف ﴿ وكما يف تلك األية ُهْم ذََكُروا ا
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ِْم َوَمنَْ  َُّ َوملَْ ُيِصرُّ ْغِفُر َفاْستْغَفُروا ِلُذنُِو نُوَب ِإالَّ ا َعَلٰى َما فَعُلوا َوُهْم وا الذُّ
 ., تقديره على ما فعلوه)135ال عمران : ( 24﴾يْعَلُمونَ 
 حذف املبتدأ .6
ْهَل أَ واملثال حذف املبتدأ يف القرأن الكرمي كثرية . كما يف قوله تعاىل 
َا اْلمَ  اْلِكَتاِب َال تْغُلوا َِّ ِإالَّ احلَْقَّ ِإمنَّ ِسيُح ِعيَسى اْبُن ِيف ِديِنُكْم َوَال تـَُقوُلوا َعَلى.ا
َِّ َوُرسُ  ِ َِّ وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَىلٰ َمْرَميَ َوُروٌح ِمْنهُ َفآِمُنوا  َوَال تُقوُلوا َثَالثٌَة  ِلِه َمْرَميَ َرُسوُل ا
َُّ إِلٌَٰه َواِحٌد ُسْبَحانَُه َأْن َيُكوَن َلُه َوَلٌد َلهُ ُهوا َخْريًا َلُكْم  إِ اْنت َا ا َماَواِت منَّ  َما ِيف السَّ
َِّ وَِكيًال﴾  (النساء : ِ ), تقديره وال تكون أهلتنا 171َوَما ِيف اْألَْرِض وََكَفٰى 
  ُمتَْلٰى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيًال َها َفِهيَ اْكتَتب ثالثة, ويف أية أخرى ﴿َوَقاُلوا َأَساِطُري اْألَوَِّلنيَ 
 تقديره : القرأن أساطري األولني. 25﴾
 حذف اخلرب .7
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حذف اخلرب يف النحو وجوب يف أربع حاالت وهي أ ن يكون خربا بعد 
يف  صاملبتدأ واوهى ن يف اليمني , وأن يقع بعد املبتدأ نصا لوال, و أن يكون
حال سدت مسد . والنحو كما  وبعدهاملبتدأ مصدرا  املعية, مث األخر أن يكون
ِلَك فـََلْوَال َفضْ  ﴿43   6يف فوله تعاىل يف السورة الباقرة: ُتْم ِمْن بـَْعِد ذَٰ َِّ ُمثَّ تـََولَّيـْ ُل ا
ُتْم ِمَن اْخلَاِسرِيَن﴾  عليكم موجود ومحته هللا تقديره فلوال فضل َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َلُكنـْ
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن  ﴿ 92ويف السورة النساء :  موجودة لكنتم من اخلاسرين,
َسلََّمٌة ِإَىلٰ يـَْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخطًَأ َوَمْن قَتَل ُمْؤِمًنا َخَطًأ فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِديٌَة مُ 
ُقوا  أهله.ويف إىلوالتقدير فعلية حترير رقبة وعليه دية مسلمة  ﴾  أَْهِلِه ِإالَّ َأْن َيصَّدَّ
ُ َوَرسُ  ﴿ 62قوله تعاىل يف السورة التوبة :  َّ َِّ.َلُكْم ِلُريُْضوُكْم َوا ِ وُلُه َأَحقُّ َخيِْلُفوَن 
﴾ َأْن يـُْرُضوُه ِإْن َكانُوا ُمْؤِمِننيَ 
حق أن أ لكم ويرضوكم وهللا والتقدير خيلفون  26
 يرضوه إن كانوا مؤمنني.
 حذف الصفة .8
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ىل  واملثال يف حذف االصفة قليل يف القرأن أو نديرا. كما يف قوله 
َُّ َوَرُسولُُه َأَحقُّ  ﴿ 79سورة الكهف  َِّ َلُكْم ِلُريُْضوُكْم َوا ِ ْرُضوُه ْن ي أَ َحيِْلُفوَن 
خذ والتقدير وكان 27﴾ ِإْن َكانُوا ُمْؤِمِننيَ   كل السفينة صاحلة وراءهم ملك 
 غصبا. 
 وصوفامل حذف .9
 الَِّذيَن َيِصُلوَن ِإالَّ  ﴿ويف حذف املصوف فاملثال كثرية كما يف قوله تعاىل 
ْم َأْو ِإَىلٰ قْوٍم بَيَنُكْم َوبْينُهْم ِميَثاٌق َأْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم َأْن يَقاتُِلوكُ 
َُّ  َشاءَ  َوَلوْ  ۚ◌ يَقاتُِلوا قْوَمُهْم   فَلمْ  اْعتَزُلوُكمْ  َفِإنِ  ُلوُكمْ فَلَقات َعَلْيُكمْ  َلَسلََّطُهمْ  ا
َُّ  َجَعلَ  َفَما السََّلمَ  ِإلَْيُكمُ  َوأَْلَقْوا يَقاتُِلوُكمْ  ) 90النساء ( 28﴾َسِبيًال  َلْيِهمْ عَ  َلُكمْ  ا
) 13ملائدة : اسورة ( ﴿تقديره : قوما حصرت صدورهم, ويف قوله تعاىل 
ُل َال َحيُْزْنَك َ أَيَها الرَُّسو  ﴿وتقديره على فرقة خائنة منهم, ويف قوله تعاىل 
َفَواِهِهْم َوملَْ تـُْؤِمن ق ْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن َقاُلواالَِّذين ُيَسارُِعوَن ِيف ا ِ ُْم َوِمَن ُلو آَمنَّا  ُ
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َْتُوكَ الَِّذيَن َهاُدوا َمسَّاُعوَن لِْلَكِذِب  ,﴾   َمسَّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخرِين ملَْ 
سورة ( 29
َوَما  ﴿) وتقدديره ومنهم فريق مساعون, وكما يف قوله تعاىل أيضا 41املائدة : 
اُر اْآل ناْحلََياُة الدُّ  ﴾ ْعِقُلونَ تُقوَن أََفَال تِخَرُة َخْريٌ لِلَِّذيَن يَ َيا ِإالَّ َلِعٌب َوَهلٌْو َوَللدَّ
30 
 ) وتقديره ولدار الساعة األخرة خري.32األنعام : سورة  (
 حذف املضاف .10
ِذيَن َكَفُروا  َمَثُل الَّ  ﴿ف املضاف النحو كثرية كما يف قوله تعاىل ذيف ح
﴾  َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق ِمبَا َال َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء َونَِداءً 
والتقدير مثل الداعي  ,31
 ﴾َع َلُه طََلًباَأْو ُيْصِبَح َماُؤَها َغْوًرا فـََلْن َتْسَتِطيالذين كفروا, ويف قوله تعاىل (
فلن نستطيع لرده أو  ذا غور ) تقديره أو يصبح ماؤها41سورة الكهف : (
انبساطه طلبا, وحذف املضاف هنا أبلغ من ذكره, ألن إرادة رد املاء هي إرادة 
ة اإلجيا له, أي لوحوده, ذلك إىل جانب ما أضفاه هذا احلذف على األي
 واإلقتصر
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 حذف املضاف إليه .11
َربِّ ِإنَّ اْبِين ِمْن  )واملثال يف حذف املضاف كثرية, كما يف قوله تعاىل
) و ﴿َربِّ 45أَْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك احلَْقُّ َوأَْنَت َأْحَكُم اْحلَاِكِمَني, (سورة هود : 
) و يف 40ابراهم :  (سورة  َوتَقبَّْل ُدَعاءِ اْجَعْلِين ُمِقيَم الصََّالِة َوِمْن ُذرِّيَِّيت  َربَنا 
 ﴿َقاَل َربِّ َأىنَّٰ َيُكوُن ِيل ُغَالٌم وََكاَنِت اْمرََأِيت َعاِقًرا َوَقْد بَلْغُت ِمَن اْلِكَربِ 
ملضاف إليه الذي هو 8(سورة مرمي :  32ِعِتيا﴾ ت ثالث حمذوفة  ), وهذه أ
 ل., وكلها على ألسنة األنبياء والرسء املتكلم املضاف إليها املنادى وهو رب 
 حذف جواب الشرط .12
رة األنعام و ستعاىل يف  يف قوله واملثال يف حذف جواب الشرط هي كما
َماِء ف( 35:  َتْأتِيُهْم َفِإِن اْسَتطَْعَت َأْن تَبَتِغَي نَفًقا ِيف اْألَْرِض َأْو ُسلًَّما ِيف السَّ
يَةٍ  وأصله إن استطعت أن تبتغي نفقا يف األرض فاعل, كما يف قوله  33)ِ
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َكاٍن ْوَت َوُأِخُذوا ِمْن مَ ْو تَرٰى ِإْذ َفزُِعوا َفَال فَولَ ( 51تعاىل يف السورة سبأ : 
 ) تقديره  لو ترى لتعجبت ويف هذه األية جواب "لو" حمذوف. َقرِيبٍ 
 حذف جواب القسم .13
, كما عن اجلواب واكتنفه ما يغينتقدم عليه أ القسم إذا حيذف جواب
, وقد قال أبو 6:  النازعات ﴾يوم ترجف الراجفة ﴿  يف قوله تعاىل يف السورة
حذف اجلواب ليس القسم هنا على أصل وضعه اللغوى فنحتاج  حسن 
  غلى تسوية قاعدة يف الدخول "ل" على فعل مؤكد بنون جواب القسم .
 حذف املنادي .14
َِِّ  ﴿واملثال يف حذف املنادي هو كما يف هذه األية   الَِّذي َأالَّ َيْسُجُدوا 
وتقديره أال  34﴾ُنونَ ْعلِ َويْعَلم َما ُختُْفوَن َوَما تِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض  ُخيْرُِج اخلَْْبءَ 
َِّ َليَـ ِمَن.َولَِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل  ﴿, ويف أية أخرى  هؤالء اسجدوا هللا ُقوَلنَّ َكَأْن ا
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﴾اْوًزا َعِظيمً َمَعُهْم َفَأُفوَز ف َتِين ُكْنتُ َ َلي ْم َوبَيَنُه َمَودَّةٌ َنكُ ملَْ َتُكْن بَي
حذف  35
 املنادي وتقديره  هذا ليتين.
 حذف املعطوف  .15
َ يف حذف املعطوف هو كما يف قوله تعاىل ﴿  لاملثا ِْلَك َوِإَذا أََرْد ُ  َأْن 
َها تَ  َها اْلَقْول َفَدمَّْرَ اإلسراء 36﴾ْدِمريًاقـَْريًَة َأَمْرَ ُمْرتَِفيَها فـََفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَليـْ
,  حذف املعطوف وتقديره أمر مرتفيها فخالوا األمر ففسقوا فيها. ويف 16: 
َ آتِيَك ِبِه قْبَل َأْن ت﴿ َقاَل ِعْفرِيٌت ِمَن اجلِْنِّ أية أخرى  وَم ِمْن َمَقاِمَك َوِإّينِ قُ َأ
شهد ..  حذف املعطوف مث التقدير ما)39النمل : ( َعَلْيِه َلَقِويٌّ أَِمٌني ﴾
 أهله ومهلكه. .مهلك
 عليه حذف املعطوف .16
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فمن كان منكم مريضا أو  ﴿تعاىل ف معطوف جوازا , كما قال يف قوله حذ
م أخر  يكن منكم حذف املعطوف وتقديره من  ﴾ على سفر فعدة من إ
  مريضا أو مسافرا فأفطر فليقض
 حذف املقابل .17
ىل  َُّ  ﴿املثال يف حذف املقابل.كما.يف قوله   َصْدَرُه أََفَمْن َشرََح ا
 َِّ ُْم ِمْن ذِْكِر ا  أُولَِٰئَك ِيف ِلْإلِْسَالِم فَـُهَو َعَلٰى نُوٍر ِمْن َربِِّه فـََوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قـُُلوُ
شرح هللا  , وحذف املقابل مث تقديره أفمن)22الزمار : ( ﴾َضَالٍل ُمِبنيٍ 
 قبله. لإلسالم كمن قسا صدره
 حذف اجلملة .ج
 حذف مجلة الشرط .1
ُتْم حتُِ حذف مجلة الشرطي كما يف قوله تعاىل  ََّ  ﴿ ُقْل ِإْن ُكنـْ بُّوَن ا
َُّ وَ  َُّ يَفاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم ا ال عمران (َغُفوٌر َرِحيٌم ﴾ ْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوا
 .فإن اتبعوين حيببكم هللا ,  حذف مجلة الشرط فالتقدير)31:
 حذف مجلة القسم .2
 


































َناِفُقوَن مُ ﴿ َلِئْن ملَْ ينَتِه الْ حذف مجلة القسم كما يف قوله تعاىل 
ُمثَّ َال ُجيَاِوُروَنَك  نََّك ِِمْ يوَن ِيف اْلَمِديَنِة لَنْغرِ ُلوِِْم َمَرٌض َواْلُمْرِجفُ َوالَِّذيَن ِيف ق
 .) مث تقديره وهللا لئن لن ينته املنافقون60﴾ (األحزاب : ِفيَها ِإالَّ َقِليًال 
مة من السياق .3  حذف مجلة 
ِْم َمَرٌض َتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيلَِئْن َملْ يَن ﴿كما يف قوله تعاىل  َن ِيف قـُُلِو
يَها ِإالَّ َقِليًال ﴾ الباقرة لَنُـْغرِيـَنََّك ِِْم ُمثّ َال ُجيَاِوُروَنَك فِ َواْلُمْرِجُفوَن ِيف اْلَمِديَنِة 
 .,  مث القديره فامتثلتم فتاب عليكم54: 
 من مجلة حذف أكثر  .د
واملثال يف حذف أكثر من اجلملة كقوله تعاىل ﴿ِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَالِئَكِة 
يَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء َقاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد.فِ ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة 
رة : َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلك قَاَل ِإّينِ أَْعَلُم َما َال تـَْعَلُموَن﴾   (الباق
  ), اجلملة حمذوفة مث تقديرها فخشوا أن يقسد اخلليفة يف األرض.30
  السورة الشعراءاملبحث الرابع : مفهوم 
 تسمية السورة الشعراء  .أ
 


































سورة الشعراء هي سورة السادسة والعشرين من القرأن, وعددها مائتان وسبعة 
ت أيضا توفيقي ,حيت النيب ت, وتنقسم األ ه ل هللا عليه وسلم ليس صلى وعشرين أ
مر بوضعه شأن ت من عند هللا مقسمة, وأيضا السول  ت, فتنزل األ  ايف تقسيم األ
ا من السورة, فهي توفيقية أيضا يف الرتتيب . وتسمى السورة الشعراء هي  يف مكا
"َوالشَُّعرَاُء يـَتَِّبُعُهُم اْلَغاُوونَ  "مأخوذة من األول األية 
.الشعراء مجع من الشاعر,  37
لنيب ومنها شيئ ا للسور منها شيئ توقيفي من يف أخرها,والتسمية.ومسيت به ألنه ذكر
فالنيب أحيا يذكر السورة بعينها وأحيان اليذكرها وال يبني امسها, ولكن إجتهادي , 
ا أي ي جيتهد الصحابة يف تسميتها. وأما السورة الشعراء هي السورة املكية عين أنزل أ
أيها  قبل هجرة إىل املدينة. وخصائص السورة املكية كل سورة فيها لفظ "كال", 
أيها الذين يس, ل  أمنوا, وفيها قصائص االنبياء, قصة ادم وإب الناس,وليس فيها, 
  سورة. وكلها مكتوبة يف 38وفيها حرف التهجى كمثل الو, يس, عسق, وفيها سجدة
 شعراء.
 
                                                           
  )224(الشعراء : القران الكرمي,  37 
  52) ص: 2002(قاهرة, دار غريب, علوم القرأن الدكتور عبد هللا حممود شحاته,  38 
 


































  الفصل الثالث
  منهج البحث
ت البحث الثالث : مدخل.يف هذا الفصل تريد الباحثة مصادرها و  البحث وبيا
ت وطريقة مجع وأدوات مجع ت.البيا ت وحتليل البيا ت البيا وإجراءات  وتصديق البيا
يت البحث   منها : الباحثة البيان.و
 مدخل البحث ونوعه  .أ
املدخل الذي ستستعمله الباحثة هو املنهج الوصفي الكيفي , يف رأي بغمان 
ت البي البحث تستنتج به.الكيفي هو مدخل البحث  م. أن 1985و تيلور سنة  ا
هذا  املصدوقة. ويقال أو السلوك املكتوبة أو اللغات املنطوقة الوصفية, كاأللفاظ
أن املنهج  أما رأي موليونج .39اإلحصائي يستخدم فيه احلساب كيفيا ألنه ال البحث
الذي تنبخ إجراءات التحليل اإلحصائي أو إجراءات الكمي  هو حبث الكيفي
ختالف ب . ويف هذا40األخري أما من  ميواملنهج الكني املنهج الكييفي التعريفني 
  حيث نوعه ستستخدم الباحثة نوع البحث األديب وهو الدراسة البالغية.
                                                           
39 Sudarto, Metodolog. Penelitian Filsafat ,(Jakarta : Raja Grafindo Persada,1995) hal.62. 
40 Moleong,Lexi, Metode.Penelitian Kualitatif . (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2013) hal.9. 
 


































ت البحث  .ب  ومصادرها  بيا
ت عند لواقعية أو ا للغة اإلندونيسة هو األشياء املعجم الكبري تعريف البا
. 41التحقيقو والبيان الصحيحةواملواد املتنوعة لالعتبار  جلمع األراء احلقيقة تستخدمه
ت  ت اليت تدل يف السورة الشعراء, وأما مصدرالبيا ت هذا البحث فهي أ أما بيا
 هو سورة الشعراء يف القران الكرمي.
ت اجلمع أدوات  .ج  البيا
ت  أدوات رة العالية ملقياس املظاه ستخدمها الباحثةتهي الة اليت  اجلمع البيا
ت.. وأما أدوات42اإلجتماعية أي اليت تسخدم الباحثةيف هذا البحث هي  مجع البيا
سري واملعاجم والتفا اإلطار النظاري البشرية أي الباحثة نفسها, مبساعدة األدوات
  القرانية.  
ت مجع طريقة .د  البيا
ت يف أما ئق, وهي :  فهي طريقة هذا البحث الطريقة مجع البيا   الو
ت منها مرات ليستخرج الشعراء عدة تقرأ الباحثة سورة أن .1  تريدها اليت البيا
                                                           
41 Dendi Sugono, Kamus Bahasa.Indonesia, (jakarta : Pusat Bahasa 2008) hal 321 
42 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung : Alfabeta,2009) hal 102 
 


































ت وتصنفها حسب تقسم تلك مث .2 ت .هناك حتليلها لتكون املعاين املراد البيا بيا
 السورة. كل من اإلجياز يف تلك عن
  ملتنوعة.ا إىل املراجع الباحثة وتناقشها مع املشرف واإلستاذة مما حللها املناقشة .3
ت .ه  حتليل البيا
ت ت,.أقسام وهي حتديد .ينقسم إىل ثالثة التحليل البيا وتصنيف  البيا
ت, وعرض ت وحتليلها البيا ليت مت , أما يف43ومناقشتها البيا عها مج حتليل البيا
  التالية :  الباحثة الطريقة فتتبع
ت : إقامة حتديد .1 ت البيا شكال اإلجاز عن األ الباحثة بإلنتخاب والتقسيم البيا
 سورة الشعراء.يف 
ت : تصنف الباحثة  .2 ت عن األشكال اإلجاز يف تصنيف البيا  ورة الشعراء.سالبيا
ت .3 ت عن األشكال اإلجاز وحتليلها ومناقشتها : الباحثة عرض البيا  يف البيا
 سورة الشعراء.
ت .و  تصدق البيا
                                                           
43 Ibid, hal 246-253 
 


































ت الت مت إن ت حتتاج إىل التصديق, فطريقة التصديق ال مجعها وحتليلها البيا بيا
  وهي : ثالثة
ت ومصادرها قراءة .1  عميق. على طرق البيا
ت ومصادرها تركيب .2  اليت جتمعها الباحثة وحتددها وتصنفها. البيا
 الزمالء واملشرق. إقامة املناقشات مع .3
 البحث إجراءات  .ز
  التالية : املراحل الثالثة الباحثة يف إجراء حبثه هذه تتبع
ثه ومركزاته, حب بتحديد موضوع يف هذه املرحلة التخطيط : تقوم الباحثة مرحلة .1
 عالقة به..اليت هلا أدواته, ووضع الدراسات السابقة بتصميمه, وحتديد وتقوم
ت,وحتليلها, وم الباحثة ف هذه التنفيذ : تقومة مرحل .2  .ناقشتهااملرحلة جبمع البيا
اء : يف هذه مرحلة .3  مث تقدم جتليدهو  حبثها وتقوم بتغليفه املرحلة تكمل الباحثة اإل






































  الرابع الفصل
  سورة الشعراءيف وأنواعه حتليل اإلجياز 
بعد أن تيني الباحثة عن التعريف اإلجياز وأنواعه, فهذه هي حتليل اإلجياز وأنواعه يف   
   .وأنواعه يف الفصل الثاينالسورة الشعراء بناء على تعريف اإلجياز 
    املبحث االول : إجياز يف سورة الشعراء  .أ
  : وهذه هي األية اليت تتضمن اإلجيا القصر واحلذف يف سورة الشعراء
  إجياز القصر .1
 ﴾ ِإْن َأْجِرَى ِإالَّ َعَلٰى َربِّ اْلٰعَلِمنيَ ﴿َوَمآ َأْسأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر   .1
  ١٤٥الشعراء:
كم،  (َوما أسأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر) يقول: وما أسألكم على نصحي إ
وإنذاركم من جزاء وال ثواب {إْن أْجرَِي إالَّ َعلى َرّب العاَلِمَني} يقول: إن 
 


































جزائي وثوايب إالَّ على رّب مجيع ما يف السموات، وما يف األرض، وما بينهما 
   .44من خلق
  174َن َأْكثُرُهم مُّْؤِمِنَني﴾ الشعراء : َوَما َكا ٰذِلَك َالٰيَةً ﴿ .2
ذه األية (إّن ِيف ذلَك آليَة) يقول تعاىل ذكره: إن يف إهالكنا  واملراد 
قوم لوط اهلالك الذي وصفنا بتكذيبهم رسولنا، لعربة وموعظة لقومك  حممد، 
ك، ورّدهم عليك ما جئتهم به من عند ربك من  ا يف تكذيبهم إ يعظون 
   45.احلقّ 
ِدِقَني﴾ ال ِكَسًفا مَِّن السََّمآءِ ﴿َفَأْسِقْط َعَليَنا  .3   ١٨٧شعراء:ِإن ُكنَت ِمَن الصّٰ
ذه األية قوله (فأسقظ علينا كسفا) بسكون السني وفتحها :  واملراد 
قطعا : (من السماء إن كنت من الصادقني) يف رسالتك , أعوذ  ! هؤالء 
                                                           
  1378ص :  2000(لبنان : دار ان حزم )   تفسري القرأن العظيميل بن عمر بن إبن كثري, عامسا 44 
  1380امساغيل بن عمر بن إبن كثري, امرجع السابق ص:     45 
  1381امساغيل بن عمر بن إبن كثري, امرجع السابق ص:   46   
 


































) لكن 154: (فأت بئاية : الشعراء أخبث من قوم صاحل, ألن أولئك قالوا 
لعذاب ا توعد به فأت     46هؤالء قالوا : إن كنت صادقا 
  ٢۰٨﴿َوَمآ َأْهَلْكَنا ِمن قْريٍَة ِإالَّ َهلَا ُمنِذُروَن ﴾ الشعراء: .4
ذه األية (َوَمآ َأْهَلْكَنا ِمن قْرَيٍة.ِإالَّ َهلَا.ُمنِذُروَن) رسل تنذر  واملراد 
ْرَيٍة ِإالَّ َهلَا ُمنِذُروَن) صفة لقرية يعين ما أهلكناها إال يف هذا أهاهلا, وقوله (ق
    .احلال, يعين : (رسل تنذر, يعين : إال وهلا رسل تنذرها ولكنها من قبل هللا
ُْم ِىف ُكلِّ  .5 َّ   ٢٢٥﴾  الشعراء:َواٍد َيِهيُمونَ ﴿أَملَْ تَر َأ
ذه األية يعين الكفار يتبعهم ضالل اإلنس  قال عكرمة  واجلن, و واملراد 
     .47كان الشاعران يتهاجيان فينتصر هلذا فئام من الناس
  إجياز احلذف .2
حلذف يف السورة الشعراء   : وهذه هي األية الذي تتضمن اإلجيا 
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بُوِن﴾ (الشعراء: َقاَل َربِّ ِإِىنّ َأَخافُ ﴿  .1   )١٢َأن ُيَكذِّ
ذه األية قال موسى (ريب إين أخاف أن يكذبون)   هذا جواب موسىواملراد 
عليه السالم  مبينا له حاله حىت يكون األمرلدى موسى واضحا, فينسظ ويقوى, 
ذا املعارضة أمر هللا, ولكن يريد أن يستبني األمر, يعىن معنه "أخاف  وليس املراد 
خلوف أنه يتوقع ذلك : (أن يكذبون) ألنه عليه الصالة  ي", واملراد  تكذيبهم إ
   .48هم هذا األمر, وعتوهم, والتزامهم بعبادة فرعونوالسالم يعلم من
ِلِحَني﴾ الشعراء: َربِّ َهْب ِىل ُحْكًما﴿ .2 لصّٰ ِ   ٨٣َوَأحلِْْقِىن 
ذه األية أن هذا السؤال من إبراهيم, أن يطلب ربه حكما. قال إبن  واملراد 
 عباس : احلكم هو العلم, وقال عكرمة : احلكم هو اللب, وقال جماهد : احلكم هو
لصلحني) املراد يعين إجعلين مع الصاحلني يف الدنيا واألخرة     .القرأن وقوله (وأحلقين 
  169َوَأْهِلى ِممَّا يْعَمُلوَن﴾ الشعراء: َربِّ َجنِِّىن ﴿ .3
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م وال شك أن هذا التأويل قاصر, ألن  ذه األية "مما يعملون" من عذا املراد 
م أيضا   ."مما يعملون" أي من فعلهم ومن عذا
  ٤راء:نَنزِّْل َعَلْيِهم مَِّن السََّمآِء َءايًَة َفظَلَّْت َأْعنُقُهْم َهلَا ٰخِضِعَني﴾ الشع ِإن نََّشأْ ﴿  .4
ذه األية هو لو نشأ ألنزلنا اية تضطرهم إىل اإلميان قهرا, فظلت أعنا  واملراد 
عل فقهم هلا خاضعني أي فتظل أعناقهم منقادة خاضعة لإلميان قسرا قهرا, ولكن ال ن
ألن نريد أن يكون اإلميان اختارا الاضطرارا, قال.الصاوى : ﴿ املعىن ال حتزن على 
م قيؤمنون قهرا عليم, ولكن سبق  خذ بقلو م ألنزل معجزة  م فلو شئنا إميا عدم إميا
    .49قي علمنا شقاؤهم فأرح نفسك من التعب
    ٦:ِهۦ َيْستْهزُِءوَن﴾ الشعراءَفَسَيْأتِيِهْم أَنبُؤا َما َكانُوا بِ  فَقْد َكذَّبُوا﴿ .5
تيهم   عاقبة  ذه األية فقد بلغوا النهاية يف اإلعراض والتكيب فسوف  واملراد 
ما كذبوا واستهزؤا به, مث نبه تعاىل على عظمة سلطانة, وجاللة قدره يف خملوفاته 
   .ومصنوعاته
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  ١١َأَال يتُقوَن﴾ الشعراء: قْوَم ِفْرَعْونَ ﴿ .6
ذه األ ية هم قوم فرعون وهو عطف بيان كأن القوم الظاملني وقوم فرعون املراد 
    شيئ واحد, أال يتقون؟ املراد أال خيافون عقاب هللا؟
  ١٤َفَأَخاُف َأن يْقتُلوِن﴾ الشعراء: َعَلىَّ َذنبٌ ﴿َوَهلُْم  .7
ذه األية فرعون وقومه عليَّ دعوى ذنب وهو أين قتلت منهم قبطيا  املراد 
   .فأخاف أن يقتلوين
ٰيِتَنآ   .8 ِ َّ َمَعُكم مُّْسَتِمُعونَ ﴿قَاَل َكالَّ  فَاْذَهَبا    ١٥﴾  الشعراء:ِإ
ذه األية "قال كال" قال هللا تعاىل :اليقتلونك, "فاذهبا" يعين أنت  املراد 
وأخوك  ففيه تغليب احلاضر على الغائب,  ففيه أيضا أن هللا تعاىل أجاب دعاء 
ُوَسٰى) أجابه  36األية : موسى, كما قال يف السورة طه  (َقاَل َقْد أُوتِيَت ُسْؤَلَك ميَٰ
لرسالة    .وأرسل إىل هارون 
  ٢٥﴾ الشعراء:َأَال َتْسَتِمُعونَ ﴿َقاَل ِلَمْن َحْوَلُهۥٓ  .9
 


































ذه األية قال فرعون (ملن حوله) من أشراف قومه : (أال تستمعون)  واملراد 
عين ستفهام هنا للتهكم بال شك,  يجوابه الذى مل يطابق السؤال, وهذا غريب! فاإل
   .أال تستمعون إىل هذا الذي زعم أن رب العاملني رب السماوات واألرض
ِئُكُم اْألَوَِّلَني﴾ الشعراء: قَاَل رَبُُّكمْ ﴿ .10 َ   ٢٦َوَربُّ َءا
ئكم, ومن أتى من أب  ذه األية  هو إشارة إىل أنكم أنتم أتيتم من أ املراد 
؟     .هو خملوق من نطفة فكيف ميكن أن يكون ر
  ۰٣ِبَشْىٍء مُِّبٍني﴾ الشعراء: َقاَل َأَوَلْو ِجئُتكَ ﴿   .11
ذه األية قال له موسى "أولو" أي أتفعل ذلك ولو جئتك, "جئتك  واملراد 
بشيئ مبني" كأن موسى ليه السالم قال له : على رسلك, ال تسجنين, فأ ما جئت 
   أولو جئتك بشيئ مبنيبباطل وسأقيم الربهان على ما أتيت به : "
ۥ قْبَل َأْن َءاَذَن َلُكْم ِإنَُّهۥ َلَكِبريُُكمُ  .12 فَلَسْوَف  َعلََّمُكُم السِّْحرَ  الَِّذى ﴿َقاَل َءاَمنُتْم َلُه
  ٤٩عراء:َألَُقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّْن ِخٰلٍف َوَألَُصلِّبنَُّكْم َأْمجَِعَني﴾ الش تْعَلُمونَ 
 


































ذه  األية أي كان ينبغي أن تستأذنوين فيما فلتم, والتفتاتوا علي يف واملراد 
  .ذلك, فإن أذنت لكم.فعلتم
َّ ِإَىلٰ َربَِّنا منَقِلُبوَن﴾ الشعراء: َال َضْريَ ﴿ قَاُلوا  .13   ۰٥ِإ
ذه األية أن السار الخيافون بتهديد فرعون, وهم يؤمنون إىل  وسريح  املراد 
  .إىل هللا
  ٧٢َتْدُعوَن﴾ الشعراء: ِإذْ َيْسَمُعوَنُكْم ﴿قَاَل َهْل  .14
ا احلوائج (َهْل  ا وتسألو ذه األية هو موجه إىل أصنام الىت تعبدو واملراد 
  .َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن) فاجلواب : ال, األصنام التفعل شيئا
  ٧٨فُهَو يْهِديِن﴾ الشعراء: الَِّذى َخَلَقِىن ﴿ .15
ذه األية يعين هو اخلالق الذي قدر قدرا, وهدى اخلالئق إليه,  املراد 
    فكل.جيري على ماقدر , وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء
  ١٦٨﴾ الشعراء:مَِّن اْلَقاِلنيَ ﴿قَاَل ِإىنِّ لَِعَمِلُكم  .16
 


































ذه األية يقول هلم لوط: إين لعملكم الذي تعملونه من إتيان الذكران  املراد 
رهم من القالني، يعين   . من.املبغضني، املنكرين.فعلهيف أد
  169َوأَْهِلى ِممَّا يْعَمُلوَن﴾  الشعراء:  َربِّ َجنِِّىن ﴿ .17
ذه األة أن هذه الدعاء النيب لوط إىل ربه    .واملراد 
  ٩۰٢َوَما ُكنَّا ٰظِلِمَني﴾ الشعراء: ِذْكَرىٰ ﴿ .18
تيه  ذه األية يقول تعاىل خمربا عن كتابه العزيز الذي ال  لباطل من اواملراد 
بني يديه وال من خلفه, تنزيل من جكيم محيد أنه نزل به الروح  األمني املؤيد من هللا 
َا يْهَتِدي لِنْفِسِه  وَ  ية قبلها.كما قال هللا تعاىل (َمِن اْهَتَدٰى َفِإمنَّ َمْن وهذه األية متعلق 
َا َيِضلُّ َعَليَها َوَال َتزُِر َوازَِرٌة وِْزَر  ِبَني َحىتَّٰ نبَعث َرُسوًال) ُأْخَرٰى َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ َضلَّ َفِإمنَّ
   ., الميكن هللا يعذب القوم قبل أن يرسل رسوال15اإلسراء : 
  ٢١٨﴾ الشعراء:ِحَني تُقومُ ﴿الَِّذى يَرىَك  .19
ذه األية يعين إىل الصالة , وقال عكرمة : يرى فيامهوركوعه وسجوده.  املراد 
ك, وإذا فال الضحاك : أي من فراشك أو جملسك, وقال احلسن : إذا صليت وحد
 


































وقال.فتادة : جالسا وقائما على حال, وقال وهناك إختال يف تفسري الكلمة " ِحَني 
    ." تُقومُ 
ِلٰحِت َوذََكُروا هللاَ َكِثريًا َوانَتَصُروا ِمن بْعدِ  .20  َما ظُِلُموا ﴿ِإالَّ الَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصّٰ
نَقِلُبون﴾ الشعراء:َوَسيْعَلُم    ٢٢٧الَِّذيَن ظََلُموا َأىَّ ُمنَقَلٍب. َ
م من الشعراء مل  ِلٰحِت) أ ذه األية يعين (ِإالَّ الَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصّٰ واملراد 
يشغلهم الشعر عن الذكر بوجهه الفار, بوجه الكفار هلم يف املؤمن فليس مذمون. ويف 
ن, وذكر غلى هللا كثريا, وعمل صاحل, ويف الصة  هذه األية أربعة أصاف وهي اإل
    .الرابعة هي يف الكلمة (والنتصروا) ألنفسهم
َر فَلَسْوَف ﴿قَاَل َءاَمنُتْم َلُهۥ قْبَل َأْن َءاَذَن َلُكْم  ِإنَّهُۥ َلَكِبريُُكُم الَِّذى َعلََّمُكُم السِّحْ  .21
   ٤٩ِعَني ﴾الشعراء:مِّْن ِخٰلٍف َوَألَُصلِّبنَُّكْم َأمجَْ  ُكمَألَُقِطَّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجلَ تْعَلُموَن 
ذه األية ءَ(اَمنُتْم َلُهۥ قْبَل َأْن َءاَذَن َلُكْم ) كان ينبغى أن تستأذنوين فيما  املراد 
فتعلم, وال تفاتنوا على يف ذلك ,فإن أذنت لكم فعلتم. وإن منعتكم امتنعتم, فإين أ 
ْحَر), وهذه مكابرة يع ا لاحلاكم املطاع,(ِ إنَّهُ َلَكِبريُُكُم الَِّذى َعلََّمُكُم السِّ م كل أحد بطال
 


































م مل جيتمعوا مبوسى قبل ذلك اليوم, فكيف يكون كبريهم الذي إفادهم صناعة  , فإ
  50.السحر؟ هذا يقول له عاقل
   
  املبحث الثاين : أنواع اإلجيا يف سورة الشعراءب. 
 إجياز القصر .1
جد الباحثة  زإجيا القصر هو يكون اجلملة قليلة واملعىن كثرية بغري حذف . 
  : يف هذه إجياز القصر يف مخس أشكال, وهي
  الشعراء.: ﴾ِإْن َأْجِرَى ِإالَّ َعَلٰى َربِّ اْلٰعَلِمنيَ ﴿َوَمآ َأْسُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر  .1
جر إال رب العاملني هو أن  ١٤٥  صاحل ال يطلبويف هذه األية املراد 
  .شيئا أصال يف دعوته, ولكنه جييد الثواب من هللا ألن عمله
  .١٧٤َوَما َكاَن َأْكثُرُهم مُّْؤِمِنَني﴾ الشعراء:  ٰذِلَك َالٰيَةً ﴿ِإنَّ ِىف  .2
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ية هو الذكر من هللا بعذب لقوم لوط ألن عملهم الشرير, هم  فاملراد 
دون الفكري, يوجد الدروس ملن يري اليطيعون إىل النيب لوط وخيتقرونه ,ويف الواقع
  .ولكنهم اليصدقون واليؤمنون
ِدِقَني ﴾ الشع ِكَسًفا مَِّن السََّمآءِ ﴿َفَأْسِقْط َعَليَنا  .3   ١٨٧راء:ِإن ُكنَت ِمَن الصّٰ
     ,أي كلمة "كسفا" مبعىن جزء من النار ليعذب ينزل من السماء
  ٨۰٢﴾ الشعراء:ُمنِذُرونَ ِإالَّ َهلَا ﴿َوَمآ َأْهَلْكَنا ِمن قْريٍَة  .4
أي كلمة "إال هلا منذرون" فاملراد هي الرسول هللا اليهلك القرية حيت يرسل 
م قبل أن  إليه رسوال, لذكرى وليخرج الناس من الظلمات إىل النور وهللا ال يعذ
  .يرسل رسوال
ُْم ِىف ُكلِّ  ﴿أَملَْ  .5 َّ   ٢٢٥﴾الشعراء:َواٍد َيِهيُمونَ تَر َأ
م  لكذب, وهم أحيا أي  أ غارقون يف كل الكذب , ويتحدثون 
  .خيتقرون األخرين وينغمسون يف املزاح
 إجياز احلذف. .2
 


































وينقسم إجياز احلذف إىل أربعة أقسام وهي حذف احلرف, وحذف الكلمة, وحذف 
حلذف يف السورة الشعراء كما يلي   : اجلملة, وحذف أكثر من اجلملة, واإلجياز 
  حذف احلرف  .أ
بُوِن ﴾ (الشعراء: َربِّ ِإىنِّ َأَخافُ ﴿ َقاَل  .1   )١٢َأن ُيَكذِّ
ويف هذه األية تشتمل عن اإلجياز يعىن حذف حرف النداء أي قال  ريب 
إين أخاف أن يكذبون, وقد أسهم حذف حرف النداء يف تقريب الصلة بني املنادى 
  .واملنادى أي بني عبد وربه
ِلِحَني  ﴾ الشعراء: َربِّ َهْب ِىل ﴿  .2 لصّٰ ِ    ٨٣ُحْكًما َوَأحلِْْقِىن 
ويف هذه األية تشتمل عن اإلجياز يعىن حذف حرف النداء أي ريب هب يل 
  حكما, وسبب حذف حرف النداء أن املنادى أي كلمة "رب"معرفة, إذا جواز حلذفها
  169َوأَْهِلى ِممَّا يْعَمُلوَن ﴾ الشعراء: َربِّ َجنِِّىن ﴿  .3
األية تشتمل عن اإلجياز يعىن حذف حرف النداء أي  ريب جنيين, ويف هذه 
  وجواز حذف حرف النداء ألن املنادى أي كلمة "رب"معرفة
 


































  حذف الكلمة  .ب
  ٤شعراء:َعَلْيِهم مَِّن السََّمآِء َءايًَة َفظَلَّْت َأْعنُقُهْم َهلَا ٰخِضِعَني﴾ ال نَنزِّلْ  ِإن نََّشأْ ﴿  .1
األجياز يعىن حذف مفعول املشيئة ألنه مضمون ويف هذه األية تشتمل عن 
م   اجلواب تقديره إن نشأ إميا
    ٦عراء:َيْستْهزُِءوَن ﴾.الش ۦَفَسَيْأتِيِهْم أَنبُؤا َما َكانُوا ِبهِ  فَقْد َكذَُّبوا﴿  .2
ويف هذه األية تشتمل عن اإلجياز يعىن حذف مفعول به تقديره فقد كذبوا 
  .عدية فيحتاج على املفعولالقرأن , ألن فعل أراد يفيد الت
   ١١َأَال يَتُقوَن ﴾ الشعراء: قْوَم ِفْرَعْونَ ﴿  .3
ويف هذه األية تشتمل عن اإلجياز يعىن حذف مبتدأ أما أصله ذلك قوم فرعون, 
  حذف املبتدأ هو جواز ألن بعد القول يف األية ما قبلها
بُونِ ِإىنِّ َأَخاُف  َقاَل َربِّ ﴿  .4   )١٢﴾ (الشعراء: َأن ُيَكذِّ
 


































ويف هذه األية تشتمل عن اإلجياز يعىن حذف املضاف إليه يف كلمة "رب" 
بُوِن" أما أصله  ء املتكلم  يف الكلمة "َأن ُيَكذِّ وتقديره ريب ,وحذف مفعول به يعين 
   أن يكذبوين
  ١٤﴾ الشعراء: َأن يْقتُلونِ ﴿َوَهلُْم َعَلىَّ َذنٌب َفَأَخاُف  .5
ء متكلم  ويف هذه األية تشتمل عن األجياز يعىن حذف مضاف إليه أي 
  .تقديره  أن يقتلوين
ٰيِتَنآ ﴿ قَاَل َكالَّ  .6 ِ َّ َمَعُكم مُّْسَتِمُعونَ  فَاْذَهَبا    ١٥﴾الشعراء:  ِإ
 َّ ويف هذه األية تشتمل عن األجياز يعىن حذف حال أي خرب لثاين, مجلة ِإ
أصله إ  ون, وظرف حمذوفَمَعُكم مُّْسَتِمُعوَن تعليلية لألمر إمسها إن وخربها مستمع
  معكم مستمعون نفسها
  ٢٥﴾ الشعراء: َأَال َتْسَتِمُعونَ  ۥٓ﴿ قَاَل ِلَمْن َحْوَلهُ  .7
ويف هذه األية تشتمل عن اإلجياز يعىن حذف مفعول تقديره أال تستمون 
  القول, ألن فعل أراد يفيد التعدية فيحتاج على املفعول
 


































ِئُكُم َقاَل  .8 َ    ٢٦﴿الشعراء: اْألَوَِّلنيَ َربُُّكْم َوَربُّ َءا
ويف هذه األية تشتمل عن اإلجياز يعىن حذف املبتدأ,"ربكم" خرب مبتدأ, 
ئكم األولني   .تقديره هو ربكم ورب أ
  )۰٣ِبَشْىٍء مُِّبٍني ﴾  (الشعراء: قَاَل َأَوَلْو ِجئُتكَ ﴿ .9
ويف هذه األية تشتمل عن اإلجياز يعىن حذف الفعل تقديره قال أتفعل ذالك 
لعاطف فإما أن تقدر بعدها مجلة يعطف ول و جئتك, إذا إقرنت مهزة اإلستفهام 
  .عليها ما بعد اهلمزة
فَلَسْوَف لََّمُكُم السِّْحَر َلَكِبريُُكُم الَِّذى عَ  ۥقْبَل َأْن َءاَذَن َلُكْم.ِإنَّهُ  ۥ﴿قَاَل ءَاَمنُتْم َلهُ  .10
  ٤٩َني ﴾.الشعراء:مِّْن ِخٰلٍف َوَألَُصلِّبنَُّكْم َأْمجَعِ  َألَُقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلكُ   تْعَلُمونَ 
ويف هذه األية تشتمل عن اإلجياز يعىن حذف مفعول به أي تعلمون جزاءكم, 
  ألن الفعل أراد يفيد التعدية فيحتاج إىل املفعول
َّ ِإَىلٰ   َال َضْريَ ﴿ َقاُلوا: .11   ۰٥الشعراء: َربَِّنا منَقِلُبوَن﴾ ِإ
   .تشتمل عن اإلجياز يعىن حذف اخلرب أي َال َضْريَ  علينا هذه األية ويف 
 


































  ٧٢الشعراء: َتْدُعوَن﴾ ِإذْ َيْسَمُعوَنُكْم َهْل  ﴿قَالَ  .12
  ويف هذه األية تشتمل عن األجياز يعىن حذف مفعول به أي يسمعون دعاءكم
  ٧٨َخَلَقِىن فُهَو يْهِديِن﴾ الشعراء:الَِّذى ﴿  .13
عىن حذف مبتدأ أي هو الذي خلقين , ويف هذه األية تشتمل عن اإلجياز ي
     جواز حذف املبتذأ ألن حبد ما خرب صفة له يف املعىن
  ١٦٨﴾  الشعراء: مَِّن اْلَقاِلنيَ ﴿ قَاَل ِإىنِّ ِلَعَمِلُكم  .14
  ويف هذه األية تشتمل عن األجياز يعىن حذف اخلرب أي لقال من القالني
  169َجنِِّىن َوَأْهِلى ِممَّا يـَْعَمُلوَن﴾  الشعراء:  َربِّ ﴿ .15
ء متكلم,  ويف هذه األية تشتمل عن األجياز يعىن حذف  مضاف إليه يعين 
  .وتقديره ريب جنيين وأهلي
  ٩۰٢َوَما ُكنَّا ٰظِلِمَني﴾  الشعراء: ِذْكَرىٰ ﴿ .16
  .ويف هذه األية تشتمل عن األجياز يعىن حذف املبتدأ أي هذه الذكرى
 


































  ٢١٨﴾ الشعراء: ِحَني تُقومُ ﴿الَِّذى يَرَك  .17
ويف هذه األية تشتمل عن اإلجياز يعىن حذف مضاف إليه أي حني تقوم 
  الصالة
ِلٰحِت  َءاَمُنوا َوَعِمُلوا ﴿ِإالَّ الَِّذينَ  .18  َما ْعدِ ِمن ب انَتَصُرووَ  َوذََكُروا َهللا َكِثريًاالصّٰ
  ٢٢٧يَنَقِلُبون﴾ الشعراء: ُمنَقَلبٍ  َأىَّ  الَِّذينَ ظََلُموا َوَسيْعَلمُ  اظُِلُمو 
ويف هذه األية تشتمل عن اإلجياز يعىن حذف مفعول مطلق أي وذكرو هللا 
  ذكرا كثريا
  
  حذف مجلة .ج
تْعَلُموَن   السِّْحَر فَلَسْوف ُكمُ الَِّذى َعلَّمَ  َلَكِبريُُكمُ  ۥِإنَّهُ  َأْن َءاَذَن َلُكْم  قْبلَ  ۥَءاَمنُتْم َلهُ  ﴿قَالَ  .1
 ٤٩لشعراء:ا َوَألَُصلِّبنَُّكْم َأْمجَِعَني ﴾ ِخٰلفٍ  مِّنْ  َألَُقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم
ويف هذه األية تشتمل عن األجياز احلذف اجلملة القسم, تقديره وهللا ألقطن 
   .أيديكم وأرجلكم
 


































  سورة الشعراءجدول إجياز يف 
 قصرإجيار  .1
  تصنيف  األيةتقدير   نص األية  األية  النمرة
1  145  
َأْجٍر  ِإْن َأْجرَِى ِإالَّ 
  َعَلٰى   َربِّ اْلٰعَلِمنيَ 
أن صاحل ال يطلب 
شيئا أصال يف 
 دعوته, ولكنه جييد
الثواب من هللا ألن 
  هعمل
   رلقصإجياز 
  ِإنَّ ِىف ٰذِلَك َالٰيًَة    174  2
الذكر من هللا 
بعذب لقوم لوط 
  ألن عملهم الشرير
  رلقصإجياز 
َنا ِكسَ   187  3   ًفاَفَأْسِقْط َعَليـْ
جزء من النار 
ليعذب ينزل من 
  السماء
  رلقصإجياز 
 


































4  208  
ٍة َوَمآ َأْهَلْكَنا ِمن قـَْريَ 
  ِإالَّ َهلَا ُمنِذُرونَ 
هي الرسول هللا 
اليهلك القرية 
حيت يرسل إليه 
رسوال, لذكرى 
وليخرج الناس من 
  الظلمات إىل النور
  رلقصإجياز 
5  225  
ُْم ِىف كُ  َّ لِّ أَملَْ تـََر َأ
  َواٍد يَِهيُمونَ 








  رلقصإجياز 
 



































حلذف .2  إجيار 
 حذف احلرف  .أ
  تصنيف  تقدير األية  نص األية  األية  النمرة
   َخافُ أَ قَاَل َربِّ ِإىنِّ   12  1
َقاَل  َربِّ ِإىنِّ 
  َأَخافُ 
إجياز احلذف 
  حبرف النداء
2  83  
َربِّ َهْب ِىل ُحْكًما 
لِ  لصّٰ ِ   ِحنيَ َوَأحلِْْقِىن 
 َربِّ َهْب ِىل 
ُحْكًما َوَأحلِْْقِىن 
ِلِحنيَ  لصّٰ ِ  
إجياز احلذف 
 حبرف النداء
3  169  
ِممَّا  َربِّ َجنِِّىن َوَأْهِلى
  يـَْعَمُلونَ 
ْهِلى َجنِِّىن َوأَ َربِّ 




 حذف الكلمة   .ب
  تصنيف  تقدير األية  نص األية  األية  النمرة
 


































1  4  
َلْيِهم نـَُنزِّْل عَ  ِإن نََّشأْ 
مَِّن السََّمآِء َءاَيًة 
ُقُهْم هلََ  ا َفظَلَّْت َأْعنـٰ
  ٰخِضِعنيَ 






2  6  
بُوا َقْد َكذَّ  فـَ
ؤُ  ا َما  َفَسَيْأتِيِهْم أَنبـٰ
  ْهزُِءونَ َيْستَـ  ۦَكانُوا ِبهِ 




  )مفعول به
3  11  
َال أَ   قـَْوَم ِفْرَعْونَ 
  يـَتـَُّقونَ 








































4  12  











  )مفعول به





6  15  
َّ َمَعُكم  ِإ
    مُّْسَتِمُعونَ 
إ معكم 




7  25  
َأَال  ۥٓقَاَل ِلَمْن َحْوَلهُ 
  َتْسَتِمُعونَ 








































8  26  
رَبُُّكْم َوَربُّ 
ِئُكُم اْألَوَِّلنيَ  َ   َءا
هو ربكم ورب 





ُتكَ   30  9   قَاَل َأَوَلْو ِجئـْ
ذالك قال أتفعل 















  َيْسَمُعوَنُكمْ   72  12









































13  78  
ُهَو فَـ  َخَلَقِىن  الَِّذى
  يـَْهِدينِ 















16  209  
َوَما ُكنَّا  ِذْكَرىٰ 
  ٰظِلِمنيَ 





17  218  
 ِحنيَ َرٰىَك الَِّذى ي
  تـَُقومُ 








































  اَوذََكُروا َهللا َكِثريً   227  18








 حذف مجلة .ه
  تصنيف  تقدير األية  نص األية  األية  النمرة
1  49  
ْم َألَُقطَِّعنَّ َأْيِدَيكُ 
  َوَأْرُجَلُكم
وهللا ألقطن 
  أيديكم وأرجلكم
إجياز احلذف 
(حذف مجلة 








































  اخلامسب 
  اخلامتة 
 البحثالنتائج   .أ
ذه الرسالة ب الشعراء" ة حتت املوضوع " اإلجياز وأنواعه يف السور عد عن حبثت الباحثة 
  فستأخذ الباحثة اإلستنجاج, كمايلي :
 سورة الشعراء, كما يلي :إجياز يف  .1
 سورة الشعراء واع إجياز يف أن .2
ت اليت    إجياز يف السورة الشعراء هي :  تتضمنأ
 225, 207, 187, 173, 145قصر : إجياز  )1
, 30, 26, 16,25, 15, 14, 12, 11, 6, 4حذف : إجياز  )2
39 ,49 ,50 ,72 ,78, 83 ,167 ,169 ,209 ,218 ,
227 
  إجياز ينقسم إىل قسمني :
 22  : حذفإجياز   .أ
 


































 3حذف احلرف :  )1
 18حذف الكلمة :   )2
 1حذف اجلملة :  )3
 5:  قصرإجياز   .ب
 اإلقرتاحات  .ب
دايه ونعمته قد أمت الباحثة كتابة هذا البحث حتت  احلمد  الذي 
لبحث الباحثة أن هذا اترجو "اإلجياز وأنواعه يف السورة الشعراء" , املوضوع 
فعا إىل دة يف احللم والعلم, ويكون  ن مجيع الطالب جبامعة سون يكون ز
  أمبيل اإلسالمية واحلكومية خصوصا ملن يتعلم عن اإلجياز. 
وكان هذا البحث الختلوا عن النقائص واألخطاء, لذالك ترجو الباحثة 
العلمي.  متام البحث اإلنتقا البنائي والتصحيح ليكون هذا البحث أقرب إىل
وأخريا شكرا جزيال على إهتمام املشرفني يف متام هذا البحث وال سيما على 
الدوكتور حسني عزيز املاجستري كمشرف الباحثة. وترجو الباحثة من هللا أن 
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